平成31年度(令和元年度) 第5年次 スーパーグローバルハイスクール 瀬戸内から世界へ！世界から備後へ！ : グローカルイノベーションと合意形成を柱に by 広島大学附属福山中・高等学校,
広島大学学術情報リポジトリ
Hiroshima University Institutional Repository
Title 第1部 研究開発実施報告 平成31年度(令和元年度) 第5年次 スーパーグローバルハイスクール 瀬戸内から世界へ！世界から備後
へ！ : グローカルイノベーションと合意形成を柱に
Auther(s) 広島大学附属福山中・高等学校,
















渡 辺 健 次
昭和の後半，黎明期のコピュータネットワークでは，様々な通信技術（通信規格）が用
いられていた。それらが覇を競った結果，現在用いられている TCP/IP プロトコルと Ethernet


































１ 研究開発構想名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
２ 研究開発の目的・目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
３ 研究開発の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
４ 研究開発の仮説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
２章 研究開発の成果と課題
１ 実施の成果と評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
２ 今後の課題と改善点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
３章 取り組みの具体











令和 2 年 3 月 30 日 
研究開発完了報告書 
文部科学省初等中等教育局長 殿 
住所 広島県東広島市鏡山一丁目 3 番 2 号 
管理機関名 国立大学法人 広島大学 





   平成 31 年 4 月 1 日（契約締結日）～令和 2 年 3 月 31 日 
２ 指定校名 
   学校名  広島大学附属福山中・高等学校 















































































































〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
⑦課題研究の
発表 発表会の開催 








○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 





















































































































て，広島大学教育開発国際協力研究センター長 SDG-教育 2030 ステアリング・コミティー共同










































































































































































































































































年度 2016 2017 2018 2019
総ページ数 212 693 517 729
人数 40 86 57 83





















































担当課 教育室教育部附属学校支援グループ ＴＥＬ 082-424-6964 
氏 名 辻原隆志 ＦＡＸ 082-424-6968 



















































































































































































































































































































○ IDEC 連携プログラム 
今年度の IDEC 連携プログラムには 28生徒が参加し，広島大学国際協力研究科からは「環境」「教
育」「平和」について研究する留学生 18 名が参加した。IDEC 連携プログラムは年間５回で組まれ
ており，最初の２回は以下のような内容で進めている。まずは留学生が自分たちの研究の概要を発



































ような要素も持ち合わせている。今年度は 12 月 23 日から 27 日にかけて実施し，3 年から 5 年まで








   松浦拓也准教授（大学院教育学研究科自然システム教育学講座） 講義（提言Ⅰ） 
   清水欽也教授（大学院国際協力研究科教育文化講座）IDEC連携プログラム 







  福山大学 久冨泰資教授，平伸二教授，大杉朱美講師，皿谷陽子助手 




























































 - 29 -
 - 30 -





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 単元名 学習のテーマ・ねらい 学習の具体的な内容
４ プロローグ ◎年間テーマの提示 ・学習のねらいと，１年で学ぶ情
◎コンピュータを利用する際の注意点 報リテラシーについて
・コンピュータ利用のマナー












































































































月 単元名 学習のテーマ・ねらい 学習の具体的な内容
４ ０．プロローグ ◎年間テーマの提示 ・環境と生活の関わりをテーマ
＜活動への意欲の喚起＞ に１年間の学習を進める
１．身のまわり ◎外的環境を客観的に捉える ・年間を通しておこなう環境観
の環境（外的 身のまわりの環境（特に水環境） 測の技能として，pH メータな
環境）を捉え をデータとして捉える方法を学び， どの機器の使い方，データ分




「実験 物質の pH を測定する」 伝導率など，水環境を理解する




























































































































































月 単元名 学習のテーマ・ねらい 学習の具体的な内容
◎はじめに

















































































講演１ ： アサヒグループ食品株式会社（アマノフーズ） 
      講師は元理事，現在 広島工業大学教授 
講演２ ： ホーコス株式会社 
講演３ ： 福山市役所企画政策課 
講演４ ： 株式会社中島商店 


























































































































































資料を充実させることで，いずれの設問でも， 2017 年度より 1％有意水準で高い肯定的意見となり， 
2016 年度のレベルへアンケートの結果を上げることができた。この年度で課題研究の指導と研究時間の
確保がバランスのとれたものとなったといえる。2019 年度は，2018 年度の取り組みを継承して指導を




年度 設問１ 設問２ 設問３ 設問４ 設問５ 
2016 3.47 3.64 3.30 3.30 3.34 
2017 3.30 3.35 3.13 3.04 3.09 
2018 3.54 3.55 3.36 3.39 3.34 
2019 3.54  3.50  3.34  3.37 3.29  



























































































4月 16日 講演「課題研究の課題」広島大学大学院教育学研究科准教授松浦拓也先生講義 
4月 23日 研究部ガイダンス 
5月 7日  講演「データ解析と統計」広島大学大学院教育学研究科准教授松浦拓也先生講義 
5月～7月 提言Ⅰの活動ＳＴＥＰ①～③  
夏休み 提言Ⅰの活動ＳＴＥＰ④ 各自で調査・活動 
9月 17日 グループ別情報交換会 
9月～11月初旬 提言Ⅰの活動ＳＴＥＰ④ 
11月 26日 複数のグループが集まって小発表会① 
12月 17日 複数のグループが集まって小発表会② 
12月～ 研究のまとめ（研究論文・プレゼンテーションの作成） 
1月 14日～2月 Brush Up 
2月 18日 各グループでの発表会 
2月 25日 論文・プレゼン最終締め切り 
3月 10日 提言Ⅱにむけた要約の作成 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ブランディング in 福山 川路智治 ……… 80
2 日本企業の世界進出 松尾砂織 ……… 81
3 人工知能・ロボットと現代社会 田野原佑美 ……… 82
4 障がい者雇用率向上への提案 見島泰司 ……… 83
5 リサイクルから新時代へ 髙橋由美子 ……… 84
6 味噌の可能性　—　Good MISO, Good Life — 瀬戸口茂久 ……… 85
7 世界の貧富の差をなくすために　～経済発展をするには何が必要か～ 丸本浩 ……… 86
8 フリーズドライが作る未来 西山和之 ……… 87
9 福山市の子育てによるブランディングと世界への発信方法の提案—「子育てのまち ふくやま」を目指して— 藤浪圭悟 ……… 88
10 エアコンの使用法改善で地球温暖化抑制 田中伸也 ……… 89
11 新しい避難生活の提案－過去の災害から学び教訓を生かす－ 野田真美 ……… 90
12 企業スポーツのこれから 阿部直紀 ……… 91
13 広告と私たちの暮らしとのよりよい関係とは何か 井上泰 ……… 92
14 「KAROSHI」 in japan 日本人は働き過ぎ！？ 信原智之 ……… 93
15 ムスリム観光客増加によるイスラム文化理解への取り組み 大江和彦 ……… 94
16 福山市PR動画の効果的な活用のための研究～広告の力をかりて～ 蔭山映子 ……… 95
17 自動運転の実用化による社会変化に関する研究 山下雅文 ……… 96
18 福山市のトレー回収率向上のために 合田大輔 ……… 97
19 女性の社会進出（タイ研修） 甲斐章義 ……… 98
５・６年生　提言
テーマ 指導教員
20 子どもたちを守れ！－公園の遊具の「ハザード」－ 三宅理子 ……… 99
21 福山のバラと産業 岡本英治 ……… 100
22 日本の医療制度とかかりつけ医について 後藤俊秀 ……… 101
23 地域医療と女性医師 高田光代 ……… 102
24 女性の社会進出 川中裕美子 ……… 103
25 砂漠に住む 中村勝 ……… 104
26 農・畜産業と地域の活性化 實藤大 ……… 105
27 人工知能（AI）が私の生活をいかに便利にするか 小茂田聖士 ……… 106
28 農業界に若者を呼び込むために 山名敏弘 ……… 107
29 現代人の姿勢の改善のために 濵中直子 ……… 108
30 中学校運動部活動はこれからどうあるべきか 山口信介 ……… 109
31 地方創生には何が足りないのか 大方祐輔 ……… 110
32 フェアトレードの現状と今後 上ヶ谷友佑 ……… 111
33 日本は「シルバー民主主義」化した社会なのか 辻本成貴 ……… 112
34 ファッションから見る環境問題 甲斐章義 ……… 113
35 食糧不足にどう立ち向かうか 下前弘司 ……… 114
36 現在の小・中学校教育においてのＬＧＢＴの扱いとこれからについて 金尾茂樹 ……… 115
37 農家の収入アップ 蓮尾陽平 ……… 116
38 ふるさと枠はうまく機能するのか 金子直樹 ……… 117
39
Global Society and Japan :  A Questionnaire on intercultural








ブランディング in 福山 
 


































































































































































































































































































































































































































味噌の可能性 ― Good MISO, Good Life ― 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究の視点   広告と私たちの暮らしとのよりよい関係とは何か 
具体的なテーマ グループ１ 広告の問題点に関する改善案―現代広告のメリットとデメリット― 
グループ２ ＣＭが生活に及ぼす影響 
 







































































 指導教員 信原智之 
事例（体験グローカル） 
テーマ 
“KAROSHI” in Japan 日本人は働き過ぎ！？ 
 













































































































































































福山市 PR 動画の効果的な活用のための研究～広告の力をかりて～ 
 





























○大分県の PR 動画“シンフロ”の 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Global Society and Japan :  A Questionnaire on intercultural communication between Japan and 
Australia 
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（＋１５） （＋３５） （＋３５）
道 徳 ３５ ３５ ３５
学 級 活 動 ３５ ３５ ３５
総 合 的 な 学 習 ７０ ７０ ７０
（＋２０）





教 科 科 目 標準単位 第４学年 第５学年
a (14) b (12) c(5)
国 語 総 合 4 4
国 語 表 現 3
国 語 現 代 文 Ａ 2現 代 文 Ｂ 4 1(-1) 2
古 典 Ａ 2 1 1
古 典 Ｂ 4 2 2
世 界 史 Ａ 2 2
世 界 史 Ｂ 4 4
地理歴史 日 本 史 Ａ 2 2日 本 史 Ｂ 4 ② 4
地 理 Ａ 2 2
地 理 Ｂ 4 4
現 代 社 会 2 0(-2) 1
公 民 倫 理 2 2 (4)政 治 ・ 経 済 2 2
数 学 Ⅰ 3 3
数 学 Ⅱ 4 4
数 学 数 学 Ⅲ 5 5数 学 Ａ 2 2
数 学 Ｂ 2 2 2
数 学 活 用 2
科学と人間生活 2
物 理 基 礎 2 1 2 2
物 理 4 ② 4
化 学 基 礎 2 3 ② 2
理 科 化 学 4 4生 物 基 礎 2 2 2
生 物 4 ② ② 4
地 学 基 礎 2 2 2
地 学 4 4
理科課題研究 1
保健体育 体 育 7～8 3 2 3保 健 2 1 1
音 楽 Ⅰ 2 2
音 楽 Ⅱ 2 1 1
音 楽 Ⅲ 2 2
美 術 Ⅰ 2 2
美 術 Ⅱ 2 1 1
芸 術 美 術 Ⅲ 2 ② ① 2工 芸 Ⅰ 2
工 芸 Ⅱ 2
工 芸 Ⅲ 2
書 道 Ⅰ 2 2
書 道 Ⅱ 2 1 1




外 国 語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 4 3英 語 表 現 Ⅰ 2 2
英 語 表 現 Ⅱ 4 2 2
英 語 会 話 2
英語探求(学校設定科目) 2 2
家 庭 基 礎 2 2 2
家 庭 家 庭 総 合 4
生活デザイン 4
社 会 と 情 報 2情 報 情 報 の 科 学 2 0(-2)
工 業 情報技術基礎 2
現代への視座 ｸﾘﾃｨｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞ 1 1(+1)グローバルコミュニケーション 1 1(+1)
課題研究へ 社会科学分野 2 2(+2)
の誘い 数理情報科学分野 2 2(+2)
総 合 的 な 学 習 3～6 1 1(-1) 1(+1)
特 別 活 動 学級活動(LHR) 1 1 1


















大杉 昭英 元 独立行政法人教職員支援機構 次世代型教育推進センター
センター長(上席フェロー)
岡本 弥彦 岡山理科大学理学部 教授
角屋 重樹 日本体育大学児童スポーツ教育学部 教授
菅田 雅夫 ホーコス株式会社 代表取締役社長
松本 茂 立教大学経営学部 教授 グローバル教育センター長
オブザーバー 藤原章正 広島大学大学院国際協力研究科 教授
築道和明 広島大学大学院教育学研究科 教授
②研究開発委員会
学校長 渡辺 健次 副校長 平賀博之 副校長 西田 俊徳
研究部長（研究主任） 甲斐 章義 研究係 山下 雅文，松尾 砂織，蔭山 映子，平田 篤史
教科代表委員 古田 尚行, 下前 弘司，岩知道秀樹，大方祐輔，合田 大輔，江草 洋和，
川路 智治，瀬戸口茂久，田野原佑美
③ 「総合的な学習」運営委員会
１年 江草 洋和，藤井 惠子，小茂田聖士，藤浪 圭悟，山下 雅文
２年 合田 大輔，小茂田聖士，山下 雅文
３年 實藤 大 ，辻本 成貴，蓮尾 陽平，山名 敏弘
４年 甲斐 章義，山下 雅文，蔭山 映子，松尾 砂織，平田 篤史，川中裕美子，實藤 大
蓮尾 陽平，山名 敏弘，岩知道秀樹，野田 真美，岡本 英治，中村 勝 ，西山 和之
丸本 浩 ，阿部 直紀，高田 光代，信原 智之，川路 智治，升田 智紀，田野原佑美
５年 創造Ⅰ 江草 洋和，古田 尚行，牧原 竜浩，藤井 惠子
提言Ⅰ 甲斐 章義，井上 泰 ，濵中 直子，大江 和彦，下前 弘司，辻本 成貴，見島 泰司
上ヶ谷友佑，釜木 一行，大方 祐輔，小茂田聖士，田中 伸也，藤浪 圭悟，合田 大輔
瀬戸口茂久，千菊 基司
６年 創造Ⅱ 牧原 竜浩，古田 尚行，江草 洋和，藤井 惠子
提言Ⅱ 甲斐 章義，山下 雅文，金尾 茂樹，川中裕美子，濵中 直子，下前 弘司，辻本 成貴
蓮尾 陽平，山名 敏弘，上ヶ谷友佑，釜木 一行，後藤 俊秀，大方 祐輔，岡本 英治




副校長 平賀 博之 西田 俊徳
国 語 井上 泰 江口 修司 金尾 茂樹 金子 直樹 川中裕美子 古田 尚行
濱中 直子 山口 信介
社 会 大江 和彦 實藤 大 下前 弘司 辻本 成貴 蓮尾 陽平 見島 泰司
（地歴・公民） 山名 敏弘
数 学 入江 讃良 岩知道秀樹 上ヶ谷友佑 甲斐 章義 釜木 一行 後藤 俊秀
高橋由美子 野田 真美
理 科 大方 祐輔 岡本 英治 小茂田聖士 田中 伸也 中村 勝 西山 和之
藤浪 圭悟 丸本 浩 山下 雅文
保健体育 阿部 直紀 合田 大輔 高田 光代 信原 智之 藤本 隆弘 三宅 理子
家 庭 蔭山 映子
技 術 川路 智治
芸 術 （音楽）藤井 惠子 （美術）牧原 竜浩 （書道）江草 洋和
英 語 池岡 慎 佐藤 結花 瀬戸口茂久 千菊 基司 升田 智紀 松尾 砂織
幸 建志
情 報 平田 篤史
養 護 小田 幹子 田野原佑美
３ 研究開発の経過
＜研究開発に関する経過（会議を中心に）＞
４月 ４日 研究委員会 研究開発の方針と内容の提案
４月 ９日 教科主任会議 教科の研究内容確認と議論
４月２２日 教科主任会議 研究内容に関する確認と議論
５月 ８日 教育助成会総会 保護者への研究内容の紹介
５月 ９日 研究開発委員会 研究内容に関する確認と議論
５月１６日 研究委員会 研究内容に関する確認と議論
６月 ３日 教科主任会議 研究内容に関する確認と議論
６月 ５日 研究委員会 研究内容に関する確認と議論
６月２８日 ＳＧＨ合同連絡協議会 情報収集
７月 ３日 研究開発委員会 研究内容に関する確認と議論
７月１２日 ６年提言Ⅱポスターセッション → 県立広島高校も参加
８月 ２日 体験グローカル 生徒実地調査 実地調査
８月１８日 ～２４日 オーストラリア研修 実地研修
８月２１日 教科主任会議 研究内容に関する確認と議論
８月２６日 研究委員会 研究内容に関する確認と議論





１２月 ５日 研究開発委員会 年度のまとめに向けての協議
１２月２２日 ＳＧＨ全国高校生フォーラム 生徒発表
１月 ５日 ～８日 タイ研修 実地研修
１月１６日 ＷＷＬコンソーシアム構築支援事業連絡会 情報収集
１月２５日 広島県合同発表 成果発表
３月 ３日 教科主任会議・研究開発委員会 これまでの研究の整理
３月１４日 ＳＧＨ成果発表会 ※ 生徒発表（ふくやまリーデンローズにて一般にも公開）
３月１４日 運営指導委員会 ※ 年間のまとめと研究開発への指導





















５年２名 出場 金メダル 銅メダル
・JICA 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト ２年１名入賞,５年１名入賞
・電気新聞 エネルギー教育賞事業 高校生が競う EnergyPitch! 敢闘賞 ５年５名
・JST グローバルサイエンスキャンパス（ＧＳＣ）
イノベーションを創出するグローバル科学技術人材の育成プログラム ４年１名
・第 56回広島県高等学校英作文コンテスト １年生の部 優良賞(Third Prize) ４年１名
２・３年の部 優秀賞(Second Prize) ５年１名
・第 16 回広島県高校生スピーチ・レシテーションコンテストスピーチ部門 優良賞 ５年１名
・第 58 回全国高等学校生徒英作文コンテスト 1 年の部 優良賞 ４年１名 入選 ４年１名
・イオン１％アジアユースリーダーズ事業 8/18 ～ 25 ５年１名 ４年３名 参加
・SGH 高校生フォーラム 12/15 東京 ５年２名 出場・ポスター発表
研究テーマ Realizing the Society where Working Women Can be Compatible with Child Rearing
～ Aiming at the Society with Various Options～
・SGH 甲子園 3/22 ※中止 ５年５名 ポスター発表で出場
５年５名 口頭発表プレゼンテーション




・広島県メキシコ・グアナファト州少年交流派遣事業 8/ 1 ～ 6 ４年１名 派遣




・笠岡市中学生海外派遣事業オーストラリア 7/28 ～ 8/10 ３年１名 派遣
・そのほか短期語学などの研修（春休み（学年は２０１７年度）以降実施のもの）
アメリカ（３年１名，４年１名，５年５名）
イギリス（２年１名，３年１名，４年２名）
オーストラリア（３年１名，５年１名）
カナダ（４年１名，５年２名）
フィリピン（３年１名,６年１名）
韓国（１年１名）
台湾（５年１名）
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